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中国工 商银行和 中国建设银行相继进行股 改
,
国 有商业银行改革 已是势在必 行
,
作为 四 大 国有银行之 一 的中国农
业银行
,













































创 历 史 好水平 各项贷款
增加 亿元
,


















面 对虎视 耽耽的外 资银 行和 众多内地金 融机 构 的崛
起
,
农行若 不 尽 快进行 改革
,
其处境将会 十 分危 险
。





























其他 三 大行不 同
,



















工 行和 建行 多是在支持国有大中型企业 发展过程 中
,
形成的



















政策性业务是 导致 农行历 史包袱 , 于其他行 的主要原
因 。 二 是
,


















按国务 院要 求须在每个县 都保留支行建制
,
因而机构人 员规棋在 四 大行 中最 为庞 大
,











它的历 史与现状注定农行的未来决不 能离开 农村
,
所要做 的是如
何在 农行 的股份制 改造
、
服 务新农村和 寻找到可靠 的盈利模式之 间
找 出一 个最佳的改革 方案
。





经 营如何定位等问题 的争论 不 断升级














一 度在 网 上 盛行 的 关 于 农 行 股 改 的
“
分 拆 方 案
” ,
具 体 内容
是 取消现设于 北 京 的农行 总行
,




。 此 方案可 能是借鉴 了 农村信 用 社改革
,
即将农信社交 由省政




















农 行股 改按 照 省级 区 划进 行
,






















民间资本入 股 四 大国有商业 银行 的主要障碍


















































































三 农战略将失去 全国性大型商业银行这一 , 要调控手段 的支持
。 二





























统 一 品 牌的影晌力和 系统性产品 的功能大
打折扣
,





中处理 的集约化 经营格局 被打破
,
























利于 各省农行构建 完善的公 司治理 机制
,
且 会对各省农行战略投资











通 过 上 述 的 分析
,






































人 员等资源 配 工
,
更 好地适应城 乡经济金融协调 发展和社会主义 新
农村建 设 的姗要









社会主 义 新农村建 设摇耍 准
立健全 多层 次金 融机构 分工 协作
、





建 行 撤 出部 分县 域市场 后
,
农 行 已 成 为县 域 商业 金 触的主 集
道
































目前农行 的改革正 在结合社会主 义 新农村建 设和 农村金融体制
改革总体规划加 紧论证
,








遮要 解决 的两 个 问题
,
一 是减轻历 史包 袱
,











过 改革建 立 一 个更 好 的激励约束扭立
,





















员工 也减少了 , 万
,
仅 万 人
。 目前农行机构及人 员数 垂 本符合
耍求
。









因 此解决人 力资源 管理
突出问厄 的 , 要举措
,





是 农 行 完善 内部 管理 机 制
、
实行股份 制 改造 的一 项 基 础工
作
。
农行将通过 改革鱼益人 力 资源管理 机制
,
















员工 个人价值最大化与农行企业价值 大化 的有机统一
。
二 解决历 史包袱过 , 问题





坏殊剥离数 相 对较 大
。









对 于 不 良 资 产 的 剥 离
,
有 建 行 中行 棋 式









财政部将 自己在这两 家银行 的所 有者权益全部用于 弥补不 良





工 行 的不 良贷掀高达 亿
,
而财政部的所有者
权益 不 到 亿
,
不 能采 用 建行 中行模式
,




财 政部并 没有用所有者权益 冲抵不 良资产
, 而
是 与央行 共 同承 担 剥离不 良资产 的贵任
,
用两笔债务去 , 换工 行 的
可 疑类和 损失类不 良资产
,





农行应该采取哪种模式呢 客观 上 看
,
农行这 几年的改革和发展
取得 了 巨 大成就
。
在 没有获褥注 资和 尚 未剥离不 良贷欲 的情况下
,
年农行消化历 史包袱 亿元人 民币 年消化历 史包袱
亿 元
,















年利润 会超 过 亿元
。








































































司 向其注 资的可 能性将很 大
。 此前 汇 金公 司 已 先后 向其余三家国





业 银行 的股份制 改造 方案即将出台
,






























建行和 中行 以历 史盈利冲抵 了 一 部 分不 良资产
,
而工 行则是 以
未来盈利作 为剥离不 良资产 的保证
。 农行 高达 亿的不 良贷欲
,
使它不能采取建行中行模式 否 则它未来 的盈利能力可 能使作为股
东的财政部和 汇 童 公 司难以偿还 因股 改而 欠下 的债务
。
年全国





















农行股 改 , 当其 冲
的任务
,














































《 开展丰宫多彩 的校 园文化活动 结合 当前校 园文化建设的
特点
,











注 重思 想 学 习与文流 运 用 师生 员工 关 心
的 国家大事
、
热点 问题精心 组 织 好主题教育活动 积极推动 师生课
外理 论 学 习 活动
,










好 学 生 课 外科技活 动 如 参加 电子 商务 大赛
、














安排 好社会 实践 活动 大
学生 的社会实践 活动 主 要 包括两 个 方面 一是 以假期为主 要 活动时




























通 过参加 各种社会 实践 活 动
,
学 生 可 以把理 论 上 的知
识运 用到 实践中去
,







不 断更新 从 学校领导到普通 员工 中的任何一 个
人
,
都 要 认 识 到和 谐校 园 文 化 建 设 目前存在 的 问甩 进 而 转 变认
识
,







学校领导和 员工 会对和谐校 园 文化建 设 的 法 有所 改观
。
当这种改观积 累到一 定 程 度便影 响到校 园 文化
。
这样就 要悟 出校 园
文化中好 的东 西
,
想办 法使 它尽快 运 转起来 同时也会发现那 些佣
化 的东 西
,






然后 剧除它 或加 以
改进
,
从 而 激 活校 园 文化
。
学校 领 导和 员工 只 有亲历 这样 的学 习 过
程
,
校 园 文化 才能成为真正 推动 学校发展 的动力和轴心
。
在创 建和
谐校 园 文化过 程 中
, 一 要注 意和谐校 园 文化 的创 建过程 肠耍全体 师
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